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1. Rasgosgeneráles de Jaevolyción ',."
La ec()nomía de Guatemala eu 199,5 aun ritmo de 4.9%, superior alilly3nzaqo ,en los ,dos, años',,'
anteriores, desempeño se,apoY9 .en una marcadaexpan,sión d,dc,rédito (24 yen,
preciq$de exportación favorables. La inflación media. flnualarrojó"unmvelmodepldo (8.6%),
sensiblemente inferior al 12.5% registrado en 1994. Sin inflación
se consiguió, en parte, debido al rezago en el ajuste del precio de la electricidad.
También en el campo político se positivos. Se celebraron
elecciones generales para renovar el Poder Ejeyutivo Nacional,' el Congreso y los gobiernos
municipales, normalizándose así la situadón política, que había sido UIlcwtentQ de golpe
de eq;1993., Además, sabe a las
del proces.o ;En cambio, ot,r()s hechos f\1,erop P9Copropicios .w<;momía.. ,p.or, un
lado, las ncgociaoionessol¡re el Qonfliotoarnlad,q a uri,ritwo)ent9Que ,impidió
arribar a un acuerdo de paz. 11 Por otro, la seguridad ciudadana resultó sacudida por un incremento
inusual' de ,la ordyn común yola delincuencia.
Al inicio del año' 10SIJl'ecios de los productos de
experimentaron un repunte significativo, prolongado durante todo el primer semestre., E!1
en la segunda parte del afio resintieron presiones a la baja, aun cuando siempre se cotizaron por
encima delos valores de1994.,' ' ,
'. - - .' " : ." ': . .'" .' .. ' .
.,Las ,expectatívasdisminuidas' sobre los pr<rcios, de, exportación,Yel ,reW(Í,f\do, (1e, la· .
expans.i6n de liquidez 1994, aunados a de \'11)
año electoral, generaron ataques especulativos contra elquetzal. Circ.llIlStanyias pará
la estabilidad, clllJlbiaria,'fueron agrava<ias, por. el'prol1Ullciado i,ncremento al.,
sector privado, conforme la aparición de nuevos iilstrumentos de captación de depósitos debilitapl:l t
los instrumentos tradicionales de control de la oferta monetaria. Las autoridades monetarias, en
consecuencia, intervin,ieron para de n,o p:udieronJw:pedir una
reducciónconsiderabled,e las reservas De t040$' lnod()s, sí atel,1uó la
devaluación de lamoned.a nacional. Gracia.s ª que el gobierno central am,ortizó par.te,:de la deuda..
con el Banco Central, las metas de crédito neto al fisco establecidas en el programa monetario se
cubrieron sólo parcialmente, aunque por un monto significativo.
La carga tributaria mejoró durante 1995 pese a que sigue en un rango muy bajo, bastante
menor al promedio de' Centroamérica, Y. de América Latina. Aun así, el gobierno lpgró elevar
considerablemente el ahorro ,en cuenta corriente y reducir eLdéficit fis¡::aLPor lqque se:refiere a
las pérdidas cuasifiscales del Banco Central, éstas fueron similares a las del año anterior;
1/ Más recientemente; enmayo de 1996, se firm6el sobre aspectos sOcioecohómicos
y situación agraria", cuya difíCíl negociación se había prolongado por más de oehq meses. El !1uevo'
Gobierno de Guatemala, qúe asumió en enero' de . . ha comprorileti<io' a acelerar las
negociaciones y signar el acuerdo final en el transcurso de 1996. . ' .
2El déficit de la balanza de pagos"en cuenta"corrlente' se situó en 4% del producto interno
bruto (PIB), frente a 5.6% en 1994, empujado pOJl un fuerte déficit comercial, equivalente a 6.1 %
delPIB, por 10 que se infiete que el buen desempefiode las exportaciones no bastó. El impacto
desfavorable en cuenta corriente fue mitigado por el flujo de transferencías únilateralesprivadas del
exterior (3% delPIB).Cori todo, las entradasde¡;:apital fUeron insuficientes para cubrir el déficit'
en .cuenta corriente; en consecúencia, las reservas jnternacionalesmermaron. . .
2. La 'poütic'leconómica .
La política económica'J.l .se concentró 1e la Así,en
fiscal se propusoaun'lentar la recaudaclOn trIbutarla y redueu'el deflclt global del sector pubhco,
incluyendo la dismmución de las pérdjdas·criasifiscales'. En elCámpo monetario, la meta apuntó a
uncrecimiento moderado de la liquidez a fm· de consolidar las reservas' internacionales; .
Los precios funcionaron libremente en la mayoría de los mercados, excepto en los casos de
. I
la electricidad y el tipo de cambio; en el primer 'caso debido al rezago en el ajuste de la tarifa,
mientras que en el mercado cambiaría prosiguió aplicándose una política de intervenciones eventuales
del BaricoCentral. ..
La política comercial externa no sufrió cambios importantes . Los aranceles continuaron en
un techo de 20%Yun piso de 5%, aunque en el transcurso del afio se acordó en el Mercado Común
Centroamericano modificar las tasas arancelárias aun techo de 15% Yunpiso de 0%. lo que no
llegó a instrumentarse durante 1995. Guatemala, por su parte, quedólibeiada para decidir el
momento de su implementación, Por otro lado, seprolongaroritas gestiones tendientes a lograr un
al que' reciben las exportaciones'de México eh el mercado de los""Estados
Unidos; . '
Los salarios continuaron siendo" fijados por medio de negociaciones descentralizadas a nivel
de empresa, si bien el gobierno decretó a fines de afio un aumento generalízado del·salario mínimo·
en todas las actividades·productivas.
a) La política fIScal
.. ' La política fiscal estuvo dirigida a lograr la reducción del déficit global del sector público a
1.3% del PIB, el incremento de los ingresos tributarios y un crédito neto negativo al gobiernocentral
por 440 millones de quetzales.
2/ En rigor, la política econónúca estuvo condicionada en gran medida por la necesidad de
renovar' el "acuerdo sombra" con el FMI, el cual había quedado suspendido a fmesde 1994 debido
. .'.
al incumplimiento metas fiscales establecidas para ese año, impidiendo la adopción di;: un




Las metas fiscales se cumplieron parcialmente. El déficit del sector público no financiero
semanwvoaproxi1iladamenteenO.5%del PIB, por debajo'de la nieta establecida, en tarito que la
evolución positiva la recaudac.ión tributaria permitió que serevittieta levemente ,el deterioro ·de
gobierno se vio obligado a retirar depósitos para tlnfrentar problemas de ,liquidez. '.
EL rasgó ptincipalde las finanzas públicas durante';1995 cónsistióeir el aumentorle 'la
recaudaci6n tributaria, reflejado en que la carga tributaria pasara de 6.7% del Pro en 1994 a .0,
en 1995. Precisam,ente, la mejoría de los..ii1$l'esos ,tributarios,
crecimiento deLgasto e,orriente, rédundóen un ahqrro' en, cuehtacorriente ¡cércano a' 1.5%
muy por enó.inla·del 0.8% de 1994; En invetsióI'l'delgobiernó, equivalente 2% .
del PIB, se financi6 fundamentalmente con recurst;>s propios.
,La elevaci6n de la recaudación tributaria obedebiÓa diversoS Por' U11 ládo;' se
restablecieron los·,pagos trimestrales del impuesto sobre la renta, las deficienCias>
legislativas que habían llevado,a declarar su: Por'otto, .a comienzos' del' año 'la
Corte, de Constitucionalidad: .ratificó 'la'existenciaqela'figilralegal'del delitó fiscal, con10'cual' se'
comenzóa. crear el sistenia de sancioneS en contra <le lª'evasiónde;impuéstoS. Además, 'se'fbrmleci6
la administración del impuesto al valoragregado,l1aciendo'más 'estticws losctitetios paraconcedef'
el crédito fisca1'. En consecuencia;' se reportó un de 26%' en larecatidaci6n del'IVA; en
el que· adquirió especial relevancia el aplicado sobre transaccionesmWrnas. Por Ultimo, las
autoridades hacendarias continuaron: el difícil proceso: de r()bustecer la administraCi6n tribUtada
mediante la contratación de auditores encargados de verificar denuncias de fraude fiscal, la creación
de la sección de auqitQrfaaduanera'y:la:modernizaci6nde los sistemas de·información.
No obstante, .,persistieron condiciones precarias' en que ,se desenvUelVe la' actividad.; ,
gubernamental; enpartícular; fueron enormes insuñciencia deles servicios de
eimparticiórt de-jUspciay seguridad,. deirnraestructuray de servicios' de .salud<y
educaci6n;··,Lasituaci6nde iliquidez(je'las finanzas públicas;quedó,reflejada'en,el,heého de qrie'no
pudieron cancélarse345 millones de deuda 'flotante correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, y
adicionalmente se contrajo deuda flotante por aproximadamente 1,270 millones de quetzales en 1995.
Por otra parte, la transferencia de recursos del gobierno central a las administraciones municiinlIes
presentó rezagos dehásta dos trimestres. .
En: elcurso del año; se recurrió constantemente.a la colocación de bonos 'gubernamentales
entre el público, prosiguiendo una política de endeudamiento:Íiltetno dé muy corto plato (promedio
de 90 días) y a tasas de interés de mercado, dado que está vigente la prohibición constitucional de
que el Banco Central, otorgue crédito al gobierno. Esta ,nueva política de:financiamiento del gasto
público ha entrañado dificultades para el flujo de caja; del se realiza en Una'
estructura de mercado de valores incipiente, en laque predominan las operáCÍones de cortísimo' .
plazo.
'",'
4b) La política monetaria
La política monetaria se desenvolvió en medio de requerimientos contradictorios. Así; la
expansiÓn pe liquidez que se manifestó· a fines de 1994 impoiúa riesgos a la estabilización·
macroeconómica. A su vez, las autorídadesmonet;arias procuraban facilitar la expansión económica
mediante la reducción de las tasas de interés. .
A comienzos del año, las. sefía1es de que la política monetaria era expansiva fueron
inequfvrcas: las reservasjp.ternacionales netas d,escendieron de 796 millones de dólares a 629
mil1onp.. e"u'e 01 ':l1 d'" dl·...l·"'mbr"'d'" 1004 "m"'..liodr.... ..la -I'oh.. ..O· ;.4",:1 nos A ""a....' ............ .s, ''¡:V6f;, A,.&-' . V'&-,:,",!.l Q : .... "i? 1. V'."V,' 7';1'- .• 1'1 J.\?UJ.'Q.1. -\,J.1;;l .. 1-' 1.·t:u
trimestre se adoptaronmedidas cuyo propósito era <fontrarrestar el excedente c;1e liquidez y restablecer
el nivej de in,ternacio:hales netas observa4ottfinesde 1994. .Barico"de 'Guatlún,alá;
reinició las operacione$ de mercado abierto y altos niveles de •.
Sin embargo, los esfuerzos de esterilizaciQn se vieron obstaculizados notablemente porque
10s;ban.C?sco. a,ro.p.. ·smos. 4.. e· no á encaje.. ,. y...
secundarlo se expandIÓ más de 24%, myectando lfquldeza, la econOIma. De esta manera, se resto
eficacia al encaje com.o mecanismo de regulación monétaría. .A continuación, el·.Bartco:Centralse· .
vio obligado a .reforz.ar lasoperaciones'qemercado abierto ofreciendo rendimientos muy altos, por
10 fllertespérqidas opentcionales de liquidezde
comte. del?llo:ue o.rlas nuev...asoperaclOnes. de los bancos; ello
conduJo a que se mtell81fica,fa,n las mercado,ablefto por enclillade las. metas de
políticamonetaria. Porúlth-'no, dichas operacio:nes C01xicidieron con lacolocadónde títulos de deuda
deLgobierno central"a Causa de los.problemasdeliqüidezde estéúltÍIDo.
En consecuencia, las tasas.·de interés mostraron una tendencia ascendente en todos 'los
mercados financieros. La tasa bancaria activa se ubicó por en.cima. de 22%. en comparación con el
20%. observado en diciembre de 1994. El proceso inverso ocurrió con la tasa pasiva, pues en1995
descendi6más de dos puntos en relación con la de 1994. Así, 'el margen financiero (spread) se
amplióri:lás de dos puntos, pese a quelas nuevas operaciones de captación dejos' bancos
el encaje efectivo aproximadamente en cinco puntospoicentuales, disri:linuyendo así los costos deJa
intermediación financiera. Como resultado,. el sector bancario siguió exhibiendo una alta
rentabilidad.
En el mercado de dinero se observaron tasas ascendentes en todos los plazos, contraria a la
tendencia a la baja registrada en 1994. Así, se reportó hacia fines del año un aumento de 7 puntos
porcentuales en títulos de diversos plazos, aunque en algunos casos, como los títulos.a 63 y'182 días, ,
alcanzaron aumentos de hasta 10 puntos porcentuales. .
En defiriitiva, las medid.as monetarias resultaron insuficientes para recuperar'elnivel de
reservas monetarias netas de fines de 1994 y para iinpedir el descenso de las reservas íllrernacionales .
brut1s, aunque se convirtieron en un .factor complementario de la .estabilidad en el mercado
cambiario.
Durante 1995 continuó el proceso de renovación del marco legislativo de la actividad
financiera. Así, se adoptaron leyes tendientes a reforzar la superintendencia de bancos y la
5capitalización, de losbap.cos. ' También se, legalizó congreso la ;liberalización






" .:E.n c:r(curso de 1995 el tipo d{l'cambio sufrió .presiones c••
deternúqa,ron la del BaQ.co Central ,en el ,tal,propósito).elBanco Central
ven<iió·.aproxllpf\d.arp.eute (27 millones en abril,.J3·millonesen ,octubrey41'i
millones en iriterveIlciones y la,spolítipa!l monetarias y fiscales' "un¡:Hantadas:' .
consiguieron generar' un marco de estabilidadcambiarill, aunque.' al finalizar" el. año: Jafmoneda',
nacional una devaluación nominalcefcana a 5%, lo cual implicó una leve apreciacióIi
real del tIpO de camblO. . "', " .', ' " c,' .,,..' ", :;1 "
. \ '




• o". ,¡ I ·'.r·, '
La reanudación, del:, 11 aCijerdosombra" con el :FMI restableció.el·aecesorle, Guatemala, a -las'
ventanilla,s de el servicio deJa ,deuda pública, más
intereses, continuó excediendo con desde·hace·:"
varios años, empeorando las condiciones de astringencia financiera C011 que opera el gobierno. En
junio,elBan80 (BIOJJ1eªlizóel.último·desembolsopor :35 rtúl10ries de
financil;}r-a..,' ' .. , ' ...
La deuda pública externa experimentó un ligero descenso, de 2,160 a 2,107 millones de
dólares, en tanto.que los gastos, de amol'tiza,ción e. intereses pasaron deA09 de
dólares.
3. EvoJu(iión las principales!variables
a) ... La actividad económica
: . ,:'" .",- .
l... .','
Durante 1995 la economía guatemalteca creció 4.9%, superando la tasa de aumento de la
población, (2. 9%) por. noveno año consecutivo. Sin embargo, en virtUd del ritmopau,sado del
incremento productivQ, comparado conJarelativamente alta tasa de Japoblación;r:el ingreso por ..
habitante se encuentra todavíapor debajo del alcanzado a principios dt'; la década de los.ochenta;·
Las de bienes constituyeron un elemento;.d.ináttlieo demanda
global;' seanlpliaron q,un ritmo deB.!%; aprovechando las,excelentes:cóndicionesde mercado de
que disfrutaron losdos principales prodllctos,el'l';aféy el azúcar. El vQlumen de ventas: de i
creció aun ritmo de 12.1%; mientras que el correspondieúte al azúcar presentó;·unf(¡;sultadonotol'Ío
(27.4%). Asímistno,' se:acrecentaron (21.5%) los volúmenes de'. exportaoiones' de; banano a los
Estados Unidos, 10 cualcompensó las restriceiones del merc&.dode la Unión.Europea.
6También se expandieron 19%) los volúmenes de exportación de petróleo, así como las '
ventas al Mercado Común Centroamericano (MCCA). .
Asimismo, la inversión resultó un factor dinámico de la demanda global, c:qn lo cual se
revirtió la situación presentada en 1994. La inversión privada reportó una tasa pós'íiíva'de 8.7%,
frente a un virtual estancamiento en 1994. La inversión privada se elevÓ en las áreas de
iI1,du.stria ycomercit:l.· entanto.quela inversión pública avanzó a un ritn:1:0 de él rh.as. alto
obtenido en los últimos tres. añOS,. a éonsecuencia de maybres ínversiones en'las áreas dé télefoI1Ía
e infraestructura. Elcoilsunio es'tuvo en ascenso,' impulsado tanto:porel correspondiente algobierhd'"
como al .. sector privado.·Enel, consumo privado inoidió de mánera positiva'el L'1Crel'uentO deÚls
remesas delexterior y el intenso crecimiento del crédito. " .' .
El comportamiento econólllÍcode 1995 resultó de una intensificación de hlactividad"én todas'
las rIDIl-ªS productivas. En especial sobresale el desempeño del sector de la construcci6n, que avanzó
a un ritmo de 7.9%, la tasa más alta de los últimos tres años, merced al mayor gasto en inversión
pública así como a la continua expansión de y otros servicios asóciádos·al turismo:' .Eil1995
la disponibilidad de habitaciones hoteleras aproximadamente 10%..Asimismo, repercutió
positivamente la mayordispofribilitladde crédito, ya' que 'él monto otorgado al sector fue el más
elevado (52%} entre las ramas' productivas. Ello S(l reflejó en que la partícipíicióh de la construcción
. en la cartera total subiera 'doS'fUIltos porcentuales. ..>'.. " .
. ,"-" .
Impulsada por mi vigOfOSO crfícÍriliento de la producción petrolera (29%)', ·la.fuirie'ríaprogreSÓ'
notablemente (12%). El diña:fi1.isfiiO de los hidrOCarburos provieñe··de 'un '1'árgo pi'Oéeso'de'rnversióñ
y explotación que ha llevado triplicar la producción en los últimos siete años.. "
En199S;, los servicios básicos;se expandieron 65%, situándose de, núevo porériciriIa de la:
producción. de bienes, gracias a la extensión de la red telefórüca y ª la mayor capacidad de
generación de electricidad. La categoría otros servicios, en cambio, 'descendió su nivel de
crecimiento (4.8%) respecto del alcanzado en 1994 (5.1 %), a pesar de que los servicios turísticos
y los vinculados al próspero sector' financiero siguieronpreséntimdo' tasas altas (6.6 Y 6%,
respectivamente). Por lo tanto, el principal factor explicativo de su disminución fue la desaceleración
de los servicios gubernamentales y municipales, a consecuencia de la política de contención de los
gastos corrientes que implementó el gobierno y del rezago de. las transferencias del g6hiernocerttral
a las municipalidades.
La prooucciónde bienes mostró un dinamismo superior al de los dosfu;os precedentes
(4.6%), en correspondencia,a un mayor agricultUra junto con el
renovado impulso. de la construcción y de los hidrpcarburos. .
En:Ja producción:agrícola repercutió un régimen pluvial excesivo, aunque de manera disímil
en los diversos subsectores.La evolución de los ptoductosde exportación fue propiciagtacias a un
mejoramiento de las prácticas de oultivoy de la infraestructUra. Otro factor importante en el buen
desempeño de este subsector,en, especial del café, lo constitUye el hecho de que la cosecha se
realizara fuera de la época de lluvias de 1995.:En cambio, se espera que en: la cosecha
correspondiente a 1996'tengan lugar las repercusiones negativas de las precipitaciones copiosas.
7La industria azucarera obtuvo una zafraJ.lécord -a 'raíz de una mayor técnificaCi6trde la-s
labores culturales y de la> consolidación de nuevjls áreas productorasde caña;
recordar que el sector se viene beneficiando desd, ,largo tiempo de 'la implementación dé 'diversas
políticas gubernamentaJes tendientes amejorar su rtlntabilidad. En contraste, los cultivos de coIlsumo
iriterno, vulnerables a los' cambios climáticos; se perjudiCaron se\rerámehté por el exceso de',
lluvi¡as', enreduccioJies de los vohímenes de maíz, arroz y frijol. ".
J-,amanufactura'elevósuritmoenrelación.conelaño ariterior(2.7% en 1994, 3.2%en 1995)
a cpnsecuenc;ia, de un' mejor desempeño exportador. .En este ramas, de'
alimelltos, textiles yproductosquíniic.os. Las .exportaciones (enpartícular las de artículos plásticos, "
productps,aJimeriticios y químicos) creCieron'a tasas sigmficativamente híayoresa las registradas en'
1994. Por su parte, las exportaciones de vestuario, asociadas a las actividades de maquila, también
aumentaron, .aunque más pausadamente. , '
b) ,Los precios, las remuneracionésy el empleo
El carácter estabilizador de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria se reflejó en el hecho
de que la tasa de Jnflaéión media antial se situara en 8.6%, Valor consistente con lámeta formulada
a principios dél.año (erttte '8 Y 10%). ,Sin 'negar comportiunientopositivOtárn.bién
puede estar expresando un fenómeno de 'inflación ,reprimida, e'if función!
aproximadamente 30% en la tarifa eléctrica, que quedó sin resolver durante 1995 debido a UI}R serie
de cuestionamientos legales' interpuestos' por la Procuraduría dé Derechos·HUmanos. ..'''::' '
En cuanto a los precios, su ,estabilidad: se manifestó' práctican':iente eJi :grupos de
bienes y ,servietos, excepto :en e1l1lbro' cuyo 'íhdiceevidéneió'unaumento de '12.6%, 10
cual repercute directamente en el bienestar de las familias de ingresos medios y cada vez'
. más han tenido que recurrir a centros de educación privados ante la insuficiencia y rezago de la
educación pública.
Asimismo, se percibió un leve mejoramiento de la situación del empleo, traducido en una
disminución del desempleo abierto. No obstante, el desempleo encubierto siguió afectando a una
proporción muy extendida de la población (31 %).
Los salarios reales observaron un comportamiento estable. A fines de axlo se decretó un
aumento de 10% a los salarios mínimos en todas las ocupaciones.
e) El sector externo
El ascenso de los precios de los principales productos de exportación, junto con un apreciable
incremento de los volúmenes, determinaron que las exportaciones crecieran a un ritmo (28.1 %)
mayor al de las importaciones (18.4%), reduciendo el déficit del intercambio de bienes y servicios
en relación con 1994. Sin embargo, el déficit comercial continuó situándose en un rango muy alto
(6.2% del PIB). Merced al intenso flujo de transferencias privadas, que incluyen las remesas
enviadas por guatemaltecos en el exterior (aproximadamente 3% del producto), el desequilibrio de
8la cuenta corriente fue algomenor (alrededor ele 4% delPIB, frente a 5% ,en 1994). Los ingresos
de capital fueron inferiOI:es' al déficit de ouenta .corriente; en· virtud de ello,' las reservas:
internacionales menguaron 157 millones de dólares.
.'Eivalor de las exportacionesde se fflevó(28.1%J alto de losúltÍIl1os seis
afios. Si bien las ventas al resto del mundo obserVaron el rendimiento·mássighificativo(32.1%),
el comercio hacia Centroamérica reveló una impt¡>rtante recuperación (19%) frente a los dos afios
previos. Respecto de su composición, influyó l1mcho la evolución favorable de1Qs,tubros no
tradicionales (32.6'%), .sl,lstentadosen las exportacipnes'de petróleo (48%)'y las. de vestuario dh'igidas
alosEstados Unidos (27%). Estas lin 175.nlillones de dólares, yse
colocarol,l como la cuarta fuYllte.gelJeradora de diyisas, después del café, el azúcar yel ntristno';
En' el comercio de servicioS reales, el ,turismo volvió a' ,convertirse en un:aactiVidad'
superavitaria después de que durante 1994 acusara un déficit. La generación de divisas de este sector
alcanzó 212 millones de dólares. A su vez, el ingreso recibido por transferencias privadas totalizAS
prácticamente 500 millones de dólares (28% en· 1994), apo:vtandoun montú de divisas
cercano al valor de las exportaciones de café y a más del doble del a las de azúcar.
Las importaciones de bienes cif se ampliaron 18.4% púll.onesde(dólares ,en total).
Sobresalieron las comprasqe bieIles intermedios (t2%) ybíenes de capital (20.%};cúyocrecimiento·
superó al d:e,los cOl).sumo (lJ.7.%), ,por ;primeravez en 10s.últimos'afioS)
:.' ,
El constituyóel.prmcipal renglón de ing:vesos,ante la posición de 'pagador
neto del gobierno; por su parte; las entradas de capital de corto plazo .descendieron aniveles
inferiores a 10sde 10scllatJ.'O¡ añospI."ecede,vtes.Encambio; aumentÓ,eHngresode capital privado
de largo plazo,asociadq a la explotación ,petrolera y la de la capacidad





Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990) lo cual puede




GUATEMAlA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1988 1989 ·1990 1991 1992 1993 1994 1995 al
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
4.9Producto in\emo bruto 4.0 3.7 2.9 3.5 4.9 3.8 3.8
Producto interno bruto por habitante 1.0 0.8 0.6 1.9 0.8 0.9 1.9
Ingreso nacional brutobl 4.8 4.2 4.0 6.7 5.7 4.4 4.7 4.7
Producto interno bruto sectorial
Bienes 4.4 3.1 2.6 2.8 4.7 2.1 2.6 4.6
Servicios básicos 5.5 9.7 6.1 5.4 9.1 6.4 6;7 6:5
; Otros servicios 3.4 3.6 2.9 4.0 4.4 5.1 Ü 4.8
Puntos porcentuales
.. "'
. !" .... :!
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 4.0 3.7 2.9 3.5 3;8 3.8 . 4.9
Consumo 3.9 3.4 1.7 3.0 7.3 4.9' Ú 4.8
Gobierno 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 0.8 0.4 0.4
Privado 3.4 3.0 1.4 2.9 6.8 4.2 4.3 4.4
Inversión -0.1 0.1 -0.2 2.9 4.4 -1.1 'd.r <·:.f'z'
Exportaciones 0.9 2.2 1.2 -1.0 "'; 1.4 •1.3 '0:8 1.'6
Importaciones ( - ) 0.8 1.9 -0.2 1.4 8.3 1.3" 1.8 ',,3.2
Porcentajes sobre el J>IB b/
Inversión bruta interna 14.1 13.6 13.1 155 19.1'
o,, :i6:S';' .': ü:i
Ahorro nacional 8.1 8.5 10.3 13.5 11.5 10.6 10.3 .
Ahorro externo 6.0 5.1 2.7 2.0 7.6 6.7 6:5 5.'1
Empleo ysalarios
Tasa de actividad el 52.5 52.3 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
Tasa de desempleo abierto di 8.8 6.1 6.5 6.4 5.7 5.5' 5:2
j}
Salario mínimo real (índices 1990 =100.0) el 117.7 122.1 100.0 93.6 107.6 115.2 122.9
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
8.6"Precios al consumidor ro.O 14.2 . 11.6 11.6
Precios al por mayor
Sector externo
;;,-
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (f.ob/fob)(1ndices 1990 =. 100.0) 98.0 99.6 100.0 98.5 91.5 93.5 98,4 119.5
TIpo de cambio nominal (quetzales por dólar) 2.62 2.83 4.50 4.99 5.15 5.60 5.75 5;80
TIpo de cambio real (Indices 1990 =. 100.0) 83.98 84.15 100.00 85.57 82.58 . ,81.57 76.25 '73!02,
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -496.6 -438.1 ";'234.6 -185.7 -757.6 -702.9 -723.5 -585.0
Balanza comercial -462.0 -437.5 -244.2 -342.1 -955.4 -946.5 -1,011.3 --908.0
Exportaciones 1,269.1 1,423.8 1,567.5 1,687.2 1,897.7 2,023.6 2,306.2 2,819.0
Importaciones 1,731.1 1,861.3 1,811.7 2,029.3 2,853.1 2,970.1 3,317.5 3,727.0
Cuenta de capital 355.2 509.8 204.7 . 739.8 737.6 854.7 722.3 427.0




1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) fl 29.8 29.4 32.6 25.3 21.5 18.3 16.6 14.2
Intereses devengados (sobre exportaciones) g/ 13.0 8.5 6.4 7.8 8.8 5.7 4.4 3.6
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 10.1 9.4 7.9 9.0 10.1 9.0 7.6 '8.4
Egresos corrientes 10.1 10.1 8.5 7.6 7.8 75 . 6;.9 6.4
Ahorro 0.0 -0.6 -0.6 1.5 2.4 1.5 0.8 2.0
Gastos de capital 2.5 3.1 1.7 1.5 2.9 3.1 2.3 2.5
Resultado financiero (déficit o superávit) 2.4 3.8 2,3 0.1 0.5 1.6 1.5 0.5
Financiamiento interno 1.2 1.2 0,8 0.5 0.4 0.9 0.5 0.4
Financiamiento extemo 0,7 0.4 0,4 0.2 0.8 05 13 0.1
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 11.1 17.1 21.7 44.1 195 9.0 25.3 11.5
Reservas internacionales netas 19.4 -57,7 -11.3 -1,015.9 57.6 19.2 -,15.8 -8.6
Crédito interno neto 11.9 9.8 20.5 15.1 11.2 5.8 39.6 15.7
Al sector público -11.7 23.5 -1.1 94.7 -31.0 -34.4 -47.4 -36.5
Al sector privado 15.0 9,6 16.6 18.4 35.1 15.3 14.2 24.4
Dinero (MI) 14.3 20.7 33.9 18.3 5.4 21.1 34.9 8.2
Depósitos deahorro y a plazo en moneda nacional 9.2 14.8 13,7 64.1 27.4 3.4 20.1 13.5
M2 11.1 17.1 21.7 44.1 19.5 9.0 25.3 11.5
DePósitos en dólares
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del afio)
Pasivas 2.46 .0.00 -18.80 -15.63 0.96 0.30 -4.36 . -0.18
Activas 5.2 2.7 -13.5 -9.6 9.9 10.9 6.8 12.7
Tasas de interés equivalente en
moneda extranjera hl 7.8 4.6 -28.0 2.8 7.8 4.6 5.0 7.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl .Sobre la base de dólares a precios constantes de 1980.
cl Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
dI Porcentaje sobre la PEA.
el Salariomedio. .
fl Se réfiere ala deuda externa pública.
g/ Se refiere a los intereses de la deuda extema pública, sobre exportaciones de bienes y servicios.
hl Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
GUA1EMAI.A: PRINCIPALEs INDICADORES TIUMESTRALES
1993 1994 1995 al
., 1 II III IV H III IV n UI IV
Producto interno bruto
(índices 1990 = 100.0)
Precios al consumidor
(variación en 12 meses) 13.2 13.2 14.4 12.6 14.0 13.3 10.8 12.1 8.4 .8.2 8.4 8.6
TIpo de cambio real
(índices 1990 == 100.0) 80.7 81.8 81.8 81.9 79.3 76.8 75.3 73.8 73.7 73.0 72.8 72.7
Tasa de intés real (anualizada)
Pasiva 6.3 -4.7 4.5 1.2 -1.5 2.4 -0.7 -3.5 6.8 -6.1 2.4 -4.6
Activa 17.3 7.1 16.7 13.1 10.6 15.0 11.8 8.7 19.4 6.9 .15.8 9.0
Dinero (MI)
(v<triaci6n en 12 meses) .,.6.9 21.0 21.2 76.1 22.1 21.9 31.3






de quetzales de 1980 porcentual al Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 bl 1980 1995bl 1993 1994 1995 bl
Oferta global 12,437.2 12,981.0 13,794.0 124.9 131.2 4.0 4.4 6.3
Producto interno bruto a precios de mercado 9,660.5 10,513.9 100.0 100.0 3.8 3.8 4.9
Importaciones de bienes y servicios 2,776.'7 2,954.3 3,280.2 24.9 31.2 4.7 6.4 ti.O
Demanda global 12,437.2 12,981.0 13,794.0 124.9 131.2 4.0 4.4 6.3
Demanda interna 10,576.9 11,039.7 11,696.0 102.7 111.2 3.5 4.4 5.9
Inversión bruta interna 1,618.8 1,628.7 1,802.7 15.9 17.1 -5.9 0.6 10.7
Inversi6n bruta fija 1,426.7 1,413.1 1;522.9 16.4 14.5 6.5 -1.0 7.8
Póblica 351.2 334.8 350.5 5.9 3.3 -3.4 -4.7 4.7
Privada 1,075.5 -1,078.3 1,172.3 10.5 11.2 10.2 0.3 8.7
Variación de existencias 192.1 215.5 279.8 -0.6 2.7 -49.6 12.2 29.8
Consumo total 8,958.1 9,411.0 9,893.3 86.9 94.1 5.4 5.1 5.1
Gobierno general 955.6 994.7 1,039.1 8.0 9.9 8.0 4.1 45
Privado 8,002.4 8,416.2 8,854.2 78.9 84.2 5.1 5.2 5.2
_Exportaciones de bienes y servicios 1,860.3 1,941.3 2,098.1 22.2 20.0 6.9 4.4 8.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.




GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
. A PRECIOS DEMERCADO " ."
Millones Composición
de quetzales de 1980 Jorcentual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 al 1980 . 1995 al 1993 1994 1995 al
Producto interno bruto 9,660.5 10,026.6 10,513.8 100.0. 100.0 3.8 3.8 4.9
Bienes 4,479.5 4,568.1 4,778.8 50.1 45.5 2.1 2.0 4.6
Agricultura bl 2,6275 2,678.9 2,809.0 .' 27.1 26.7 2.1 2.0 '4.9.:
Minería 52.1 54.9 61.4 0.7 0.6 10.8, 5.3 11.9
Industria manufacturera 1,487.1 1,527.9 1,577.5 17.6 15.0 ' 2.7 2.7 3.2
Construcción 312.9 306.6 330.9 4.Q 3.1 -2.0 -2.0 7.9
Servicos básicos 721.9 770.1 820.0 5.7 7.8 6.4 6.7 6.5 lo;.
Electricidad, gas yagua 203.2 221.0 236.4 1.3 . 2.2 9.6 8.8 7.0
Transporte, almacenamiento
'. j ',',
ycomunicaciones 518.8 549.1 583.6 4.4 5.6 5.1 5.8 6.3
Otros servicios 4,459.0 4,688.4 4,914.9 44.3 46.7 5.1 5.1 4.8
Comercio, restaurantes y hoteles 1,954.2 2,047.0 2,181.4 22.5 20.7 4.0 4.8 6.6
Finanzas, seguros y servicios
prestados a las empresas 874.6 924.8 980.5 7.7 9.3 4.7 5.7 6.0, .
Bienes inmuebles 513.3 534.7 556.7 4.9 5.3 2.7 4.2 4.1
Servicios comunales, sociales y personales 1,630.2 1,716.6 1,753.0 14.0 16.7 6.7 5.3 2.1
Servicios gubernamentales 962.8 1,027.6 1,071.9 6.9 10.2 9.3 6.7 4.3,
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silviculturay la pesca.
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Cuadro :5
GUA'JEMAl.A: INDICADORES DE LA PRODUCCIONAGROPECUARIA
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
·1992 1993 1994 ·1995 al 1985 1995 al 1992 1993 1994 1995 al
Indices de la producción
agropecuaria (1980 = 100.oi 120.0 122.6 ·125.0 131.1 100.0 100.0 3.0 2.1 2.0 4.9
Agrícola 122.7 124.1 124.7 128.1 61.3 60.0 3.4 1.2 05 2.7
Pecuaria 116.1, 12.0.4 12.6.8 131.7 30.6 31.5 25 3,6 5.3 3.9
Silvícola.• cazay pesca· 110.6 114.6 ·122.0 123.2 7.2 8.5 2.3 3.7 6.5 1.0
Producción de los principales cultivos bl
De exportación cl
Café 4,600 4,600 4,650 4,500 18,4 2.4 0.0 1.1 -3.2
Algodón 453 306 157 111 4.1 -49.8 -48.7 -29.5
Banano 10,524 10,650 11,604 12,300 4.1 25.4 1.2 9.0 6.0
Caña de azúcar di 11,436 11,791 14,040 14,682 4.5 1.1 3.1 lp.l 4.6
Cardamomo 275 285 330 344 2.7 2.3 3.6 15.8 4.4
De consumo interno cl
Maíz 30,060 28,827 25,819 23,078 6.2 10.8 -4.1 -10.4 -10.6
Frijól 2,520 2,252 1,987 1,754 2.7 2.0 -10.6 ·-11.8 -11.7
Arroz 890 1,061 844 665 0.5 -14.8 19.3 -20.:5 -21.2
Indicadores de la producción pecuaria
Existencias
Vacunos el 2,2:50 2.400 2,300 1,700 7.8 6.7 -4.2 -26.1
Porcinos el 650 715 796 889 10.7 10.0 11.3 11.6
Avícolas fl 73 76 59 62 6.5 4.2 -23.0 4.8
Beneficio
Vacunase! 338 360 311 290 6,7 -13.6 -6.7
Porcinos el 325 350 441 487 .31.6 7.7 25.9 10.5
Avícolas 'El 192 201 222 233 25.4' 5.0 10.2 5.0
Otras producciones
Leche h! 244 251 283 297 2.9 12.7 5.0
Huevos il 120 127 127 133 2.2 5.8 -0.4 5.0
Miel el 70 75 45 46 -3.6 7.1 -39.5 2.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística.
al Cifras preliminares.
bl Se refiere al afio agrícola, excepto para banano y cardamomo.
el Miles de quintales.
di Miles de toneladas.
el Miles de cabezas.
fl Millones de cabezas.
W Millones de libras.
hl Millones de litros.
i/ Millones de docenas.
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Cuadro 6
GUATEMAlA: INDICADORES DE lA P1WDUCCIONMANUFACTURERA
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1992- 1993 1994 1995 al 1985 1995 al 1992 1993 1994 1995 al
Indíces de la producci6n
manufacturem (1980 "" 100.0) 105.7 108.5 111.5 115.1 100.0 100.0 3.3 2.7 . 2.7 3.2
Alimentos 107.7 110.6 114.0 117.9 44.4 39.2 3.3 2.7 3.0 3.4
Bebidas 108.3' ' 111.8 114.8 118.5 7.5 . 7.0' 3.5 3.2 2.7 . 3.2
Textiles 97.4 100.2 102.4 105.8 7.2 7.8 3.2 2.8 . 2.2 3.3
Prendas de' vestir 105.0 107.7 110.9 114.1 2.8 10.0 2.6 2.6 3.0 2.9
Productos químicos 100.9 103.8 106.1 109.7 20.3 3.2 2.9 2.9 2.2 3.4
Minerales no metálicos 93.4 96.2 99.5 102.7 4.6 3:3 3.2 3.0 3.4 3.2:'
Productos metálicos 101.7 104.5 108.4 111.8 5.6 6.6 3.1 2.8 3.7 3.1
Otros 107.1 109.9 112.1 115.3 7.6 22.9 2.4 2.6 2.0 2.9
Otros indicadores de la
producción manufacturera
Consumo industrial de
eleCtricidad (millones de kWh) 825.5 863.0 896.6 977.6 15.8 4.5 3.9 9.0
Empleobl 130,659 136,677 145,600 10.0 4.6 6.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares.
bl Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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Cuadro 7
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 al 1985 1995 al 1992 1993 1994 W95 al
Indices de la producción
minera (1980 = 100.0) 58.0 64.4 67.5 . 77.9 100.0 HXI.O 30.0 11.0 4.7 15..4
Petr6leo 91.2 111.6 117.8 152.4 34.3 49.1 51.5 22.3 5.6 29.3
Minerajes metálicos 6.4 7.3 7.8 8.3 20;8 16.0 13.3 14.7 7.4 6.0
Piedrin y arena 87.7 89.8 92.1 96.6 27.1 22.9 29.9 2.4 2.6 4.8
Sal 367.4 381,¡l 391.7 401.5 17.8 12.0 . 8.6 3.9 2.6 2.5




GUATEMAlA: INDICADORES DE LA PRODUCCION
Y,CONSU\V1QDEELECTRICIDAD
Millones de kWh Tasas de crecimiento
1992' 1993 ·'1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al
Oferta total 2,773 3,042 3,300 3,572 14.1 9.7 8.5
\:;,"
Producción neta bl 2,727 3,031 3,256 3,507 12.3 11.2 7.4 7.7
Importación 46 11 43 65 2,200.0 -75.9 290.1 49.9
Demanda total 2,773 3,042 3,300 3,572 14.1 9.7 ':8.5 . 8.3
Consumo tolal 2,370 2,528. 2,635 2,881 12.7 6.6 4.2 9.4
Residencial 717 782 880 940 12.4 9.0 12.6 6.7
Comercial 501 555 616 693 11.8 10.9 11.0 12.4
Industrial 826 863 897 978 15.8 4.5 3.9 9.0
Gobierno y otros 326 328 241 271 7.5 0.4 -26.4 12.4
Exportación 99 90 32 30 " 1,334.8 -9.0 -64.5 . ;
Pérdidas el 304 41.5 . 633 661·.. .-5,5' 39.7 49.1 . 4.4
Fuente: CEPAL,sobre la base decifras·ddlnstitutoNacionarde Electr:H1cacióil (INDE}ydela Empresa Eléctriéa de 'Guatemala, ....
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se re.fieren al Sistema Nacional Interconectado.
al Cifras preliminares a noviembre.
bl Producción neta"" producción bruta'- consumo propio el1las centrales llléetricas.




GUATEMALA: EVOLUCIONDE LA ÓCUPACION y DESOCUPACION
1988 1989 .-i.' 1990· . 1991 1992 1993 1994 í995 al
Miles de personas bl
Población total 8,681 8,935 9,197 9,467 9,745 10,030 10,322 10,621
Población económicamente activa 2,722 2,799 2,877 2,958 3,040 3,126 3,213 3,303
OCupaci6n 2,483 2,627 2,691 2,767 2,867 2,954 3,046 3,162
Desocupaci6n 1,153 1,161 1,183 1,196 1,188 1,194 1,198 1,181
Abierta 239 172 186 191 174 172 167 - 141
Equivalente cl 913 990 998 1,006 1,014 1,022 1,031 1,040
Porcentajes
Participación dI 52.5 52.3 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
Desocupación 42.3 41.5 41.1 40.4 39.1 38.2 37.3 35.7
Abierta 8.8 6.1 6.5 6.4 5.7 5.5 5.2 4.3
Equivalente cl 33.6 35.4 34.7 34.0 33.3 32.7 32.1 31.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN).
al Cifras preliminares.. . '
bl La evolución de la utili?;aci6n de la mano de obra es estimada porhfSEGEPLAN comparando elcrecimiento del.producto illterno
bruto con el de la productividad.
el . InclUye el subempleo.




1989 1990 1991 1992 1993 1994 al 1995
Miles de personas bl
Tolal 788.4 785.8 786.9 795.7 823.2 792.3
Agropecuario 291.5 279.2 237.5 221.2 214.6 178.6
Manufactura y minería 104.2 106.5 121.6 133.8 139,1 147.7
Construcción 18.2 18.4 14.0 i8.0 26.4 22.7 ...
Comercio 84.8 84.4 99.5 98.0 102.6 108.6
Otros servicios el 289.7 297.2 314.3 324.7 340.5 334.7 ....
Indices (1980::;: lQO.O)·
Tolal 104.4 104.0 104:2 105.3 109.0 104.9
Agropecuario 78.0 74.8 63.6 59.2 47.8
Manufactura y minería 120.0 122.7 140.1 154.2 160.2 170.2'
ConstruCción 65.7 66.3 50.7 65.1 95.3 81.9 ...
¡' •.
Comercio 144.0 143.3 168.9 166.4 174·.4 184.4
Otros servicios el 138.9 142.5 150.7 155.6 163.2 160:5
Estructura porcentu'al
Tolal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 37.0 35.5 30.2 27.8 26.1 22.5
Manufactura y minería 13.2 13.6 15.5 16.8 16.9 18.6
Construcción 2.3 2.3 1.8 2.3 3.2 2.9
Comercio 10.8 10.7 12.6 12.3 12.5 13.7'
Otros servicios el 36.7 37.8 39.9 40.8 41.4 42.2
Fuente: eBPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
al Cifras preliminares.
bl Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.













Relación de precios de intercambio (fob/cií)
Poder de compra de las exportaciones de bienes
Quántum de las exportaciones
Quántum de importaciones
Relación de precios del intercambio (fob/cií)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
Tasas de crecimiento
4.9 7.6 1.5 4.4 6.2 11.9 30.3
6.6 10.8 -3.6 11.0 3.6 1.7 3.5
-1.6 -2.9 5.4 -6.0 2.5 . 10.0 25.9
5.0 -3.8 17.2 39.1 2.4 6.7 .19.1
8.5 -0.5 9.5 37.5 2.0 2.2 15.0
-3.2 -3.3 7.0 1.2 004 4:5 3.6
1.1 0.2 . -1.7 -6.4 1.7 5.0 21.5
Indices (1980 =100.0)
75.0 83.3 78.9 82.1 86.5 92.4 116.2
83.9 93.0 89.6 99.5 103.l 104.9' < 108.5
107.2 106.6 116.8 160.6 163.8 167.4 192.5








1993 1994 1995 b/ 1980 1995 b/
Total 1,363.2 1,525.3 1,987.0 100.0
Centroaméríca 417.8 475.0 565.4 29.0 28.5
Resto del mundo 945.4 1,050.3 1,421.6 71.0 71.5
Exportaciones tradicionales 579.0· 689.5 1,011.4 54.4 50.9
Café oro 276.0 346.2 572.6 30.5 28.8
Algodón oro 1.0 10.9
Banano 96.0 119.5 145.9 2,9 7.3
Carne 15.0 8.4 5.5 1.9 0.3
Azúcar 153.0 173.2 246.7 4.5 1204
Cardam'omó 38.0 42.2 40.7. 3.7 .2.0
Exportaciones no tradicionales 784.2 835.8 975.6 45.6 49.1.
Productos químicos 33.1 42.2 48.7 1.8 2.5
Petróleo 27.0 22.2 32.8 1.6 1.7
Ven:lurasy legumbres 35.7 39.2 40.3 2.0
Otros 688.4 732.2 853.8 42.2 43.0
Fuente: CEPM.., sobre la base de cífras·del Banco de Guatemala:
al Corresponde alas cifras reales yno a las redondeadas.
b/ Cifras preliminares.
Tasas de crecimiento al
1992 1993 1994 1995 b/
4.4 6.2 11.9 30.3
22.0 5.7 13.7
-2.0 6.4 11.1 35.4
-6.9 5.8 19.1 46.7
-10.0 9.1 25.4 65.4
-96.7 42.9
38.4 -13.4 24.5 22.1
-48.4 12.7 -44.0 -34.5
-3.2 12.1 13.2 42.4
-13.6 15.7 11.1 -3.6,
14.7 6.4 (j.p 16·7
-1.1 3.8 27.7 15.4
4.6 35.1 -17.8 47.7
12.6 3.8 9.8 2.8




. DE LOS PRINCIPALES PRODUcrOS .
Miles de quintales
1992 1993 . 1994 1995 al
Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 a(
Café 4,527.3 4,882.6 4,280.9 4,798.5 22.9 7.8 -12.3 12,1
Banano 9,300.0 8,571.7 10,755.3 13,06$.3 27.0· -7.8 25.5 21.5
Azúcar 15,287.0 15,834.8 16,578.3 21,114.9 4.7 3.6 4.7 27.4
Cardamomo 295.7 310.9 291.3 306.1 -3.3 5.1 -6.3 5.1
Algodón 10.9 15.2 -·97.1 40.0
Carne 219.6 234.8 124.3 80.3 -44.9 6.9 ,-47.1 -35.4
Petróleo b/ 1,520.2 2,312.0 2,166.1 2,586.3 43.0 52.1 -6.3 19.4
-
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras
b/ Miles de barriles.
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Cuadro 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares porcentual al
1993 1994 ... ·1995bl 1980 1995 bl
Total 2599.0 2,781.4 3,292.5 100.0 100.0
Bienes de consumo 683.0 828.3 925.5 21.3 28.1
Duraderos 370.0 556.5 607.0 Ü 18.4
No duraderos 313.0 271.8 318.5 13.6 9.7
Bienes intermedios f,238.0 1,325.4 1,615.2 59.8 49.1
Agricultura 71.0. 107.9 114.1 3.5
Petróleo y combustibles 217.0 200.5 286.6 21.2 8.7
Industria 869.0 938.7 1,131.5 ... 34.4
Materiales de construcción 81.0 78.3 83.0 5.8 2.5
Bienes de capital 673.0 623.5 748.7 17.9 ·22.7
Agricultura 72.0 26.0 35.9 1.2 1.1
Industria el 422.0 405.3 477.2 12.1 14.5
Transporte 179.0 192.2 235.6 4.6 7.2
Otros 5.0 4.2 3.1 1.0 0.1
Fuente: cEPAL, sobre la base de Cifras del Banco de Guatemala.
al Corresponde a las cifras reales y no a las redondeadas.
bl Cifras preliminares.
el Incluye telecomunicaciones y construcción.
Tasas de crecimiento al
1992 1993 1994 1995bl
36.8 2.7 7.0 18.4 .
48.8 26.0 21.3 11.7
98.9 85.3 50.4 9.1
29.7 -8.5 17.2
20.3 -9.2 7.1 21.9
5.4 -43.2 52.0 5.7
8.9 -2.9 -7.6 42.9
22.9 -3.2 8.0 20.5
48.9 -30.9 -3.3 6.0
76.6 8.4 -7.4 20.1
54.0 44.3 -63.9 38.1
83.4 5.6 -4.0 17.7







1988' 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al
Balance en cuenta corriente -496.6 -438.1 -234.6 -185.7 -757.6 -702.9 -723.5 -585.0
Balance comercial -462.0 -437.5 -244.2 -342.1 -955.4 -946.5 -1,011.3 -908.0
Fxportaciones de bienes y servicios 1,269.1 1,423.8 1,567.5 1,687.2 1,897.7 2,023.6 2,306.2 2,819.0
Bienesfob 1,073.3 1,126.1 1,211.4 1,230.0 1,283.7 1363.2 1,525.3 1,987.0
Servicios reales bl 195.8 291;7 356.1 457.2 614.0 660.4 780.9 832.0
Transporte y seguros 16.7 27.4 23.4- 24.2 41.7 J7.2 32.6 61.0
Viajes 62.1 108.9 117.9 145.2 186.0 204.5 209;6 212.0
Importaciones de bienes y servicios 1,731.1 1,861.3 1,811.7 2,029.3 2,853.1 2,970.1 3,317.5 3,727.0
Bienesfob 1,413.2 1,484.4 1,428.0 1,673.0 2;327.8 2384.0 2,544.9 3;032.0
Servicios reales bl 317.9 376.9 383.7 356.3 525.3 586.1 772.6 695.0 .
Transporte y seguros 160.1 173.9 156.3 193.3 235.7 243.0 ·278.1 310.0
Viajes 95.2 123.5 99.6 100.2 . 102.9 117.1 229.7; 141.0
ServleJos de factores -176.3 -179.4 -195.7 -101.3 --118.4 '-%0' -172.0
Utilidades .. -27.9 -44.2 -36.1 -43.3 -36.0 -52.2 -40.0 -33.0
Intereses recibidos 27.1 14.4 7.9 23.4 25.2 25.5 25.0 39.0
Intereses pagados -176.2 -161.6 -176.2 -120.0 -167.7 -125.0 -130.0 -145.0
Otros 0.7 12.0 8.7 :38.6 37.5 33.3 49.0 -33.0
Transferencias unilaterales privadas 141.1 178.8 205.3 257.7 338.8 362.0 383.8 495.0
Balance en cuenta de capital 355.2 509.8 204.7 739.8 737.6 854;7 722.3 427.0
Transferencias unilaterales oficiales 82.6 71.0 21.7 2.0 51.7 1.2 65.0 57.0
Capital de largo plazo 108.0 125.7 33.3 223.7 277.6 313.8 398.5 277.0
Inversi6ndirecta 329.7 76.2 47.6 90.7 94.1 142.5 75.0
Inversi6n de cartera -220.6 -24.8 :-;-16.6 14.9 11.7 85.4 -48,0
Otro capital de largo plazo -1.1 74.3 2.3 58.1 171.8 85,9 250.0
Sector oficial el -3.8 53.7 -16.1 -64.9 76.1 -77.6 ·14.1 -38.0
Préstamos recibidos 245.6 257.1 193.1 265.5 85.9 222.4 281.0




Otrol! sentorll'! rJ 2.7 20.6 18.4 123.0 36.3 110.6 288.0
Préstamos recibidos 10.0 28.4 12.1 53.9 37.6 120.9 575.0
Amortizaciones -7.3 -7.8 -6,4 -1.3 -0.3 -287.0
('.apita! de corto plazo 167.0 258.4 113.5 430.8 326.5 454.5 258.8 217.0
Sector oficial 22.4 128.4 14.8 -108.1 -98.5 -111.6 -97.1 -2.0
Bancos comerciales 16.9 -14.3 -17.0 -3.9 14.4
Otros sectores 127.7 144.3 115.7 542.8 410.6 566.1 355.9 219.0
Errores y omisiones netos -2.4 54.7 36.2 83.3 81.8 85.2 -124.0
Balance global dI -141.4 71.7 -29.9 554.1 -20.0 151.8 -1.2 -158.0
Variación total de reservas (- significa aumento) 139.6 -84.4 35.4 -553.9 18.6 -151.3 4.7 157.0
Oro monetario 3.7 -3.7
Derechos especiales de giro 1.5 ..,.0.5 0.7 -15.6 -0.1 -0.9 -1.0
Posici6n de reservas en el FMI
Activos en divisas 85.1 -104.3 23.3 -525.3 57.7 -102.5 5.6 158.0
Otros activos 24;1 35.5 17.7 -26.0 6.0 -14.2
Uso del crédito del FMI 28.9 --15.1 -6.3 -2.6 -33.2 -30.8
Puente: CEPAL; sobre la base de Cifras del Ban¡;o de Guatemala y del Fondo Monetano Internacional.
al Cifras preliminares.
bl Incluye otros servicios no factoriales.
cl Incluye préstamos netos concedidos y otrOs activos y pasivos.
dI Es igual a la variaci6n total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 16
GUATEMAlA: EVOLUCION DELTIPO DE CAMBIO
TIpos de cambio Indices de precios al
nominales'lila compra al Indice del tipo de cambio consumidor (1985 = 100.0) Indlce de tipos de cambio
, (quetzalesJ)9T ¡jólar) ',' , nominal (1985=100.0) Guatemala el Estados Relación de de paridad (1985= 100.Q.L
Principal b/ Extrabaneario Principal Extrabaneario Unidos precios Principal Extrabancario
(5/6 ) (3(1) (4(1), (1) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7) " (9)
1980 1.00 :100.00 69.80 76.60 91.12, 109.74
. ,p.,...
1981 1.00 1.06 100.00 35.81 77.70 84.50 91.95 108.75 38.94
1982 1.00 1.20 100.00 4054 77.90 89.70 86.85 115.15
.. l.····,
46.68
1983 1.00 1.36 100.00 45.95 81.93 92.60 88.48 113.02 51.93
1984 1.00 1.40 100.00 47.30 84.04 96.60 86.99 114.95 54.37
1985 1.00 2.96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
,',
100.00 100.00
1986 1.88 2.83 188.00 95.61 132.78 101.90 130.30 1,44.28 ,," 73.37
1987 ,2.56 2.66' '250.00 89.86 147.18 105.70 139.24 179.54 64.54
1988 2.62 2.62 262.00 88.51 162.31 109.90 147.69 177.40 59.93
1989 2.8;3 2.83 283.00
.;:
95.61 183,41 115.20 159.21 177.75 60.05
1990 4.50 4.49 450.00 151.69 258.63, 121.40 213.04 211.22 71.20
1991 4.99 5.00 168.86 349.45' 126.60 276.03 c,"180:75 61.18
1992 5.15 ' 5.15 515.33 174.04 385.24 130,40 295.43 174.44 58.91
1993 5.60 5.61 560.42 189.63 436.72 134.26 325.28 172.29 58.30
1994 5.75 5.74 574:-50 194.01 491.33 137.75 356.69 161.06 54.39
1994 5.75 5.74 574.50 194.01 491.33 137.75 3.56.69 161.oir' 54.39
Enero 5.83 5.83 583.39 196.97 470.15 135.86 346.05 168.59 56.92
Febrero 5.83 5.83 582.82 196.91 474.61 136.35 ''348.08'' ..' '''';'l67A4Y'' . ',56.57
Marzo 5.81 5.80 580.92 195.90 477.34 136.84 348.84 ;:166;'53" . 56.16
Abril 5.78 5.75 578.25 194.31 482.97 136.96 352.64 163.98 55.10
Mayo 5.74 5.74 573.70 193.81 486.79 137.08 355:12 16:(.55' ' 54.58
Junio 5.73' . 5:72 572.56 193.40 . 488.28 137.56 354.95 161;31' ' 54.49
Julio 5.65 5.64 564.71 190.62 490.55 137.93 355.65 158.78 53.60
Agosto 5.66 5.68 566.12 191.80 496.41 138.41 358.64 157.85 '.'53.48
Septi(¡mbre 5.79 5.79 578.78 195.63 499.77 138.78 360.12 16tf'iZ" "54.32
Octubre 5.77 5.76 57655 194.65 504.14 138.90 362.95 158.85. 53.63
Noviembre 5.73 5.73 573.43 193.61 511.33 139.14 367.49 :'156'.04]"; "52.69
Diciembre 5.63 5.64 562.81 190.52 513.67 139.14 369.17 152.45· . 51.61... ': " .
1995 dI 5.80 5.79 580.12 . 195.53 532.66 141.61 376.14 ' "154,23' 51.98
Enero 5.73 5.73. 572.61 193.54 513.99 ,139.63 368.11 155.55' 52.58
Febrero 5m 5.71 570.75 192,83 512.27' , 140.24 ' 365;29 156.24 52,79
Marzo 5.69 5.67 191.67 514;77' 140:72 "365;81 155.4'5; 52.40
Abril 'S.72 ' '5.72 512ln 193.07 ' 141.21 367.32 ' 155:73' 52.56
Mayo '):' "'5.72 572.87 193.31 526.33 141.45 372.10 153:96 51.97
Junio 5.75 5.75 574.72 194.22 532.97 141.69 '376.15 152.'79 '51.63
Julio 5.76 5.75 575.96 194.41 534.15 141.69 376;98 1'52.78 . 51.57
Agosto 5.80 5.80 580.17 195.83 537.35 142.06 378.26 153.38 51.77
Septiembre 5.88 5.87 587.91 198.42 540.40 142.42 379.44 154.94 52.29
Octubre 5.95 5.94 594.59 200.63 547.98 142.78 383.78 154.93 52,28
Noviembre 5.99 5.95 598.73 201.07 555.16 142.78 388.81 153.99 51.71
Diciembre 5.92 5.84 592.45 197.32 557.90 142.66 391.06 151.50 50.46
FUente: CEPAL, sobre la base de cifras del Bancode Guatemala y del Fondo Monetano InternacIOnal.
al Promedios del período.
bl Desde junio de 1986 se estableció el mercado regulado.







GUA1EMAlA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS IN1ERNOS al. - " . - .
1989 1990 1991 1992 1993 1994 . 1995 bl
Indices (promedio del año)
Precios al consumidor 234.7 331.0 447.2 493.0 558.9 628.8 681.7
!''1
:'!
Alimentos y bebidas 261.6 384.8 509.2 546.1 625.2 725.8 790.0
E.4ucaci6n 210.9 264.4 3.55.6 430.0 493.Q 672.1 757.1" '.,' "
.
Vestido ycalzado 243.5 294.9 ' 396.9 464.8 515.2 546.9 572.1,,'
; .
Asistencia médica 261.5 403.6 537.2 607.4 . 665.6 717.8 773.8 ";:'
Transporte y comUiiÍcaciones 202.4 315.6 480.6 520.0 562.2 587.8 619.9 .....• -,
.... :.;",
Otros gastqs de consumo 244.0 322.1 . 430.4 490.5 549.7 606.1 642.5,',,,-
';
VariaciÓn
. , " ::' f " > \
i:",_ ;;1"
Precios al consumidor 13.0 41.0 35.1, 10,.2 :13.4 12.,5; . ,·8.4.,
Alimentos y bebidas, 13.3 47.1 32.3 7.2 14.5 16.1 8.8
Educaci6n 15.0 25.4 34.5 20.9 14.7 36.3 12.6
Vestido ycalzado 8.2 21.1 34.6 17.1 10.9 6.2 4.6
Asistencia médica 13.7 54.3 33.1 13.1 9.6 7.8 7.8
Transporte y comunicaciones 9.9 55.9 52.3 8.2 8.1 4.6 5.5
Otros gastos de consumo 9.8 32.0 33.6 14.0 12.1 10.3 6.0
Fuente: CEFAL, sobre la base de cifras del Instttuto NacIOnal de EStadístIca.




GUA1EMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR al
Tasas de ere.cimiento
1992 1993 1994 1995 bl Anual Mensual
1993 1994 1995bl 1993 1994 1995 bl
Promedio anual 493.0 558.9 628.8 681.7 13.4 12.5 8.4
Enero 464.0' 530.2 601.7 657.8 14.3 13.5 9.3 0.5 2.1 0.1
Febrero 468.8 531.3 607.4 6155.6 13.3 14.3 7.9 0.2 0.9' '-003
Marzo 477.7 535.2 610.9 658.8 12.0 14.1 7.8 0.7 0.6 0,5
Abril 481.4 542.6 618.1 663.8 12.7 13.9 7.4 1.4 1'.2 ':_0 Qv.o
Mayo 485.0 545.8 623.0 673.6 12.5 14.1 8.1 0.6 0.8 1.5
Junio 488.7 . 559.0 624.9 682.1 14.4 11.8 9.2 2.4 0.3 1.3
Julio 496.5 572.3 627.8 683.6 15.3 9.7 8.9 2.4 0.5 0.2
AgostO 500.4 573.7 635.3 687.7 14.6 10.7 8.2 0.2 1;"2"· .0.6
Septiembre 503.8 571.2 639.6 691.6 13.4 12.0 8.1 -0.4 0.7 0.6
Octubre· 506.1 574.5 645.2 701.3 '13.5 12.3 8.7 0.6 0.9 1.4
Noviembre 516.2 582.0 654.4 710.5 12.7 12.4 8.6 1.3 1.4 1.3
Diciembre 527.7 589.1 657.4 714.0 11.6 11.6 8.6 1.2 0.5 0.5
Fuente: CEPAL; sobre la base de c1Iras del Banco de Guatemala y del Instituto NaCional de EStadistica.





GUATEMALA: EVOLUCrON DE LAS REMUNERAOONES
Sueldos y salarios medios bl









Sueldos y salarios medios
.Nominales
Reales
Masa salaríal al margen
Nominal
Real






1989 1990 1991 1992 1993 1994 al 1995
Quetzales
3,625.8 4,186.4 5,292.7 6,708.9 8,141.4 9,774}
1,844.4 2,163.9 2,862.3 3,969.6 4,610.9 5,310.3
5,221.3 5,683.1 6,935.2 8,234,1 9,302.6 11,295.7
3,100.7 3,905,6 4,893.3 5,930.4 7,659.4 8,994.5
6,328.2 6,704.2 8,216.8 9,687.1 +1,498.9 14,565.7
4.5 10.0 14.0 14.0 14.0
6.4 7.2 10.1 10.1 10.1
4.8 10,0 14.0 14.0 14.0
7.0 7.0 9.8 . 9.8 9.8
rndices (1980 =100.0)
260.9 301.3 380.9 482.8 585.9 793.4




17.3 15.5 26.4 26.8 21.4 20.1
3.8 -18.1 -6,4 15.0 7.0 6;7
18.6 15.1 26.6
6.5 -18.5 -5.1
Puente: CEPAL; sobre la base de elfras del Instituto c;u¡¡¡emalteco de Segundad SocIal, sobre el numero de ahhados YlOs






GUAlEMAlA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
Composición
Millones de quetzales porcentual al Tasas de crecimiento al
1992 1993 1994 1995 b/ 1986 1995 b/ 1993 1994 1995bl
Ingresos totales (1 +2) 5{743 5,792 5,778 7,244 100.0 100.0 0.9 --0.2 25.4
1. Ingresos corrientes 5;464 5,747 5,687 7,215 95.9 99.6 5.2 -l.O 2.6.9
Ingresos tributarioE . 4,453 4,972 5,014 6,512- 75.8 89.9 11.7 .0.8 29.9
Directos 1,054 1,225 903 1,385 12.7 19.1 16.2 -26.3 ..;: 53.4
Sobre la renta 959 1,179 845 1,356 11.6 18.7 22.9 -28.3 60.5
De las empresas 817 1,029 610 1,067 8.1 14.7 25.9 -40.7 . :74.9
De las personas 142 150 235 289 3.5 4.0 5.7 56.5 23.0
Sobre la propiedad 53 40 54 24 l.í 0.3 ·-23.8 34.5 ,,":55.6
Sobre herencias 3 3 3 5 0.1 0.1
Otros. 40 3 1 -92.2 -67.6·.
Indirectos 3,398 3,747 4,111 5,127 63.1 70.8 10.3 9.7 24.7
Sobre importaciones 1,131 1,114 1,183 1,586 9.3 21.9 -1.5 6.2 34.1
Sobre exportaciones 1 14.5
De café 1 9.1
De banano 1.1
De otros productos 4.3
Papel sellado y timbres fiscales 166 152 163 191 4.9 2.6 -8.5 7.4 17.2
Valor agregado 1,424 1,680 1,885 2,376 21.0 32.8 18.0 12.2 .26.0
Sobre servicios no personales 662 695 780 1,022 12.3 14.1 5.0 12.2 31.0
Sobre importaciones 762 985 1,105 1,354 8.7 18.7 29.3 12.2., . 22.5
Bebidas alcohólicas 90 94 109 127 3.3 1.8 4.0 16.0 16.5
Consumo de petróleoy derivados . 366 450 489 543 3.1 7.5 22.8 8.7 11.0
Otros impuestos '220 257 282 304 7.0 4.2 17.0 9.7 7.8
Ingresos no tributarios 1,011 775 673 703 2Q.1 9.7 -23.3 -13.2 4.5
, .
Rentas patrimoniales 10 6 8 16 2.5 0.2 -37.9 33.3 100.0
Utilidad de empresas del Estado 191 389 206 238 1.6 3.3 104.2 -47.1 15.5
Ingresos varios 811 380 459 449 16.0 6.2 -53.1 20.8 -2.2
2. Ingresos de capital 280 45 91 29 4.1 0.4 -83.9 102.2 -68.1
Donaciones 267 18 75 19 4.1 0.3 -93.3 316.7 -74.7
Otros 13 27 16 10 0.1 114.7 -40.7 -37.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.




GUA1EMAlA: INGRESOS y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de quetznles Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 a/
1. Ingresos corríentes 5,464 5,745 5,688 7,215 28.1 5.2 -1.0 26.9
Ingresos tributarios 4,453 4,970 5,015 6,512 29.0 11.6 0.9 29.9
Directos 1,055 1,225 903 1,385 -2.2 16.1 -26.3 53.3
Indirectos 3,398 3,745 4,111 5,127 43.2 10.2 9.8 24.7
Sobre el comercio exterior 1,132 1,114 1,183 1.586 n3 -1.6 6.2 34.1
Ingresos no tributarios 1,011 775 673 703 24.1 -23.3 -13.2 4.5
2. Gastos corrientes 4,189 4,773 5,114 5,519 17.1 13.9 7.1 7.9
1,722 2,024 2,249 2,335 33.2 17.5 11.1 3.8
Bienes y servicios 873 894 821 752 19.1 2.4 -8.2 -8.4
Intereses 530 579 665 850 -29.5 9.2 14.9 27.8
Transferencias y 1,064 1,276 1,379 1,582 33.3 19.9 8.1 14.7
3. Ahorro cor!Íente (1-'2) 1,275 972 574 1.696 84.7 -23.7 -41.0 195.6
4. Gastos de capital 1,565 1,961 1,719 2,139 114.3 25.3 -12.3 24.4
Inversión real 636 724 762 1,041 44.1 13.9 5.2 36.6
Otl'OS gastos de capital 929 1,237 957 1,098 221.5 33.2 -22.(i 14.7
Gastos totales (2+4) 5,754 6,734 6,833 7,658 33.6 17.0 .1.5 . 12.1
6. Déficit (o superávit) fiscal U-S) -290 .,..989 -1,145 -443
7. Financiamiento del déficit 290 989 1,145 443
Financiamiento interno 199 552 406 354
Crédito 622 2,437 3,700 3,770
Amortización -423 -1,885 -3,294 -3,416
Financiamiento externo 418 318 972 100
Crédito 608 131 1,200 385
Amortización -190 187 -228 -285
Otras fuentes b/ -328 119 -233 -11
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 22.2 14.4 8.4 22.1
Déficit flScaVgastos totales 5.0 14.7 16.8 5.8
Ingresos tributarios/pIB 8.2 7.8 6.7 7.6
Gastos totales/PIB 10.7 10.6 9.2 8.9
Déficit fiscal/PIB 0,5 1.6 1.5 0,5
Financiamiento interno/déficit' -68.7 55.8 35.5 79,9
Financiamiento externo/déficit -144.4 -32.2 -84.9 -22.6
Otras fuentes financieras/déficit -113.1 12.0 -20.3 -2.5
PIB (millones de quetzales corrientes) 53,985 63,734 74,572 85,893
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias oficiales externas e ingresos de capital.
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Cuadro 23
GUA1EMALA: MONTODE LOS CREDITOS CONCEDIDOS POR ELSISTEMA
BANCARIO, SEGUN RAMA DEACI1VIDAD a!
Millones de quetzales Estructura pprcentual
1992 1993 1994 1995 bl 1993 1994 199.5b/
Total el 3,921.2 3,760.2 5,453.5 6,582.1 100.0 100.0 100.0
Agricultura 356.2 291.8 '423.4 441.4 7.8 7.8 6.7
Ganadería 136.1 88.1 176.5 139.4 2.3 3.2 2.1
Silvicultura, cazay pesca 15.6 10.3 8.1 28.3 0.3 0.1 OA
Minería 4.6 0.3 0.7 2.3
Manufacturas 843.4 566.0 872.0 1055.7 15.1 16.0 16.0
Construcción . 438.4 368.7 543.9 823 9.8 10.0 .... 1215
Comercio 1,161.4 1,333.9 1,955.0 2356.4 35.5 35.8 35.8
Transportc 58.4 115.3 86.3 86.1 3.1 1.6 1.3
Servicios 303.0 399.6 596.5 689.1 10.6 10.9 10.5
';0.;
Consumo 371.1 272.4 ·386.5 438.8 7.2 7;1 '6",7
Transferencias de deudas 230.3 298.5 391.8 488.7 7.9 . 7.2 . 7.4
Otros 2.8 15.3 12.8 32.9 0.4 0.2 0:5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. ....
a! Incluye documentos descontados.
bl Cifras preliminares a mayo de 1993.
cl Incluye operaciones crediticias de BANDESAmediante sus fideicomisos, incluso el de reconstruroión.





Saldos a fin de año
(Millones de guetzales) Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al
1. Reservas internacionales netas 3,005 3,583 3,018 2,758 57.6 19.2 . -15.8 -'8.6
2. Crédito interno 9,727 10,289 14,359 16,616 11.2 5.8 39.6 15.7
Al se.ctor público 1,455 954 502 319 -31.0 -34.4 -47.4 -36.5
G<)blernocenüal (neto)
Instituciones públicas .. ..
privado 7,161 8,258 9,430 11,731 35.1 15.3 14.2 .24.4
TItulas de regulación monetaria 2,015 2,826 2,169 2,796 -2.4 40.3' -23.2 28.9
Préstamos externos de mediano y largo plazo 3,434 3,100 1,960 1,624 25.7 -9.7 -3M . -17.1
Otras cuentas netas 6,560 7,003 8,556 8,986 7.0 6.8 22.2 5.0
3. Pasivos monetarios (1 +2) 12,732 13,872 17;377 19,374 19.5 9.0 25.3 11.5
Efectivo en poder del público 2,713 3,097 3,715 4,017 29.8 14.2 19.9 S.l
Depósitos en cuenta corriente 1,308 1,771 2,852 3,087 -24.1 35.4 61.0 8.3
Dínero(M1) 4,021 4,868 6,566 7,104 5.4 21.1 34.9 8.2
Depósitos a, plazo (moneda nacional) 8,711 9,003 10,811 12,270 27.4 3.4 20.1 13.5"".,
Liquidez en moneda nacional (M2) 12,732 13,872 17,377 19,374 19.5 9.0 25.3 11.5
Depósitos en.moneda extranjera (dólares)
Liquidez ampliada (M3) '12,732 13,872 17,377 19,374 19.5 9.0 25.3 11.5
Coeficientes monetarios (promedios anuales)
Ml/Base monetaria 0.98 1.10 1.16
M2/Base mOll\ltaria 1.82 1.68 1.73
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.08 0.08 0.08
M2IPIB 0.14 0.13 0.12




GUA1EMALA: BALANCEMONETARIO DELBANCü CENTRAL
Saldos a fin de alío Composición
(Millones de quetzales) porcentual Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 al 1990 1995 al 1993 1994 1995 al
1. Reservas internacionales netas 3,114 4,148 4,801 3,868 -4.3 48.2 33.2 ,.15,7" --19.4
2, Crédito interno 1,812 2,668 3,092 4,151 104.3 47.3 15.9 34.3
Al público 1,313 968 -65 -91 80.3 -1.1 -26,Z;;,.,l,ot} 39.8
Gobierno central (neto) 1,613 1,284 296 179 84.3 2.2 -20A ";'76.9 -39.6
Instituciones públicas (bancos y financieras) , -301 -361 -270 -4.0 -3.4 '5.1'"14:4 -25.3
Al sector privado (bancos y financieras) 536 456 341 272 7.6 3.4 -20.2
" ,
TItulos de regulación monetaria 2,984 3,157 2,991 3,339 48.5 41.6 5:8 -5.3 11.6
. ';" ;.,'/
Préstamos externos de mediano y largo plazo 3,950 3,255 1,126 1,418 25.9 17.7 -17.6 -47.0 -17.8
Otras cuentas netas 6,897 7,657 7,533 8,727 90.7 108.8 11:0 " ;..1;6 15.9
1','
3. Pasivos +2) 4,926
;
6,817 7,893 8,019 100.0 100;0 3804 ',15.8 ' 1.6
Emisión 2,713 3,097 3,715 4,017 61.8 50.1 ' '14;2" "19.9 " 8.1
:,-; r ';,
Depósitos de bancos comerciales 2,214 3,719 4,178 4,002 38.2 49.9 68.0 12.3 -4.2
. ; -.. : .
-.'¡ '.-: :








Tasa de depósitos pasiva el
Tasa de préstamos activa el
Tasa de redescuellto
Realesfl
Tasa de depósito pasiva













































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares.
bl Límites máximos legales.
el Promedio "anual de las tasas de interés al final de cada mes.
dI" Tasa de CENIVACUS a 28 días.
el Tasa de lnterés ell operaciones de regulación monetaria a 6 meses. El plazo de 28 días de CENIVACUS fue eliminado durante 1994.
ft C.a1culadas como la diferencia entre la tasa respectiva y el incremento en el índice n.acional de precios al consumidor.
